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The Student's Tendency of KUIS 






























                                             








































































第Ⅱ問 記憶 6 1*20 20 ○
第Ⅲ問 漢字 2 1*20 20 ○
第Ⅳ問 読解１ 3 1*4 4 ○ ○
第Ⅴ問 慣用句 2 1*20 20 ○
第Ⅵ問 読解２ 4 2*6 12 ○ ○ ○
第Ⅶ問 表の読み取り 5 2*5 10 ○
第Ⅷ問 計算 2 1*2 2 ○
第Ⅸ問 オノマトペ 3 1*4 4 ○



























































まったくない 55 12 38 108 65 16 40 37 5
あまりない 83 45 120 82 76 56 48 70 39
ときどき・ややある 89 118 71 34 81 116 90 106 108
よくある 12 64 10 14 15 49 59 25 86
まったくない 23% 5% 16% 45% 27% 7% 17% 16% 2%
あまりない 35% 19% 50% 34% 32% 24% 20% 29% 16%
ときどき・ややある 37% 49% 30% 14% 34% 49% 38% 45% 45%
よくある 5% 27% 4% 6% 6% 21% 25% 11% 36%




























まったくない 9 4 8 16 17 2 10 8 1
あまりない 18 12 34 21 22 10 8 22 10
ときどき・ややある 28 34 13 14 17 28 26 24 31
よくある 1 6 1 5 0 16 11 2 14
まったくない 16% 7% 14% 29% 30% 4% 18% 14% 2%
あまりない 32% 21% 61% 38% 39% 18% 15% 39% 18%
ときどき・ややある 50% 61% 23% 25% 30% 50% 47% 43% 55%































































Ⅱ　（１） Ⅱ　（２） Ⅱ　（３） Ⅱ　（４） Ⅱ　（５） Ⅱ　（６） Ⅱ　（７） Ⅱ　（８） Ⅱ　（９） Ⅱ　（１０） Ⅱ　（１１） Ⅱ　（１２） Ⅱ　（１３） Ⅱ　（１４） Ⅱ　（１５） Ⅱ　（１６） Ⅱ　（１７） Ⅱ　（１８） Ⅱ　（１９） Ⅱ　（２０）
○ ○ × × ○ ○ × ○ × × ○ × ○ ○ × × × ○ ○ × 平均
218 177 166 214 221 228 129 220 208 135 202 193 215 208 176 153 132 143 190 90 180.9
91% 74% 69% 90% 92% 95% 54% 92% 87% 56% 85% 81% 90% 87% 74% 64% 55% 60% 79% 38% 76%
Ⅱ　（１） Ⅱ　（２） Ⅱ　（３） Ⅱ　（４） Ⅱ　（５） Ⅱ　（６） Ⅱ　（７） Ⅱ　（８） Ⅱ　（９） Ⅱ　（１０） Ⅱ　（１１） Ⅱ　（１２） Ⅱ　（１３） Ⅱ　（１４） Ⅱ　（１５） Ⅱ　（１６） Ⅱ　（１７） Ⅱ　（１８） Ⅱ　（１９） Ⅱ　（２０）
○ ○ × × ○ ○ × ○ × × ○ × ○ ○ × × × ○ ○ × 平均
49 36 38 49 52 51 30 47 45 33 45 35 50 45 39 24 23 29 39 17 38.8
21% 15% 16% 21% 22% 89% 53% 82% 79% 58% 79% 61% 88% 79% 68% 42% 40% 51% 68% 30% 53%
　表６　第Ⅱ問結果（全体）
表７　第Ⅱ問結果（関西国際大学）
平均 よみ平均 書き平均 平均 よみ平均 書き平均
61% 76% 47% 57% 71% 43%
表８　第Ⅲ問結果（全体） 表９　第Ⅲ問結果（関西国際大学）
Ⅴ（１） Ⅴ（２） Ⅴ（３） Ⅴ（４） Ⅴ（５） Ⅴ（６） Ⅴ（７） Ⅴ（８） Ⅴ（９） Ⅴ（１０） Ⅴ（１１） Ⅴ（１２） Ⅴ（１３） Ⅴ（１４） Ⅴ（１５） Ⅴ（１６） Ⅴ（１７） Ⅴ（１８） Ⅴ（１９） Ⅴ（２０） 平均
88 170 162 219 193 164 175 15 111 185 180 27 160 77 121 77 59 97 172 110 128.1
37% 71% 68% 92% 81% 69% 73% 6% 46% 77% 75% 11% 67% 32% 51% 32% 25% 41% 72% 46% 54%
Ⅴ（１） Ⅴ（２） Ⅴ（３） Ⅴ（４） Ⅴ（５） Ⅴ（６） Ⅴ（７） Ⅴ（８） Ⅴ（９） Ⅴ（１０） Ⅴ（１１） Ⅴ（１２） Ⅴ（１３） Ⅴ（１４） Ⅴ（１５） Ⅴ（１６） Ⅴ（１７） Ⅴ（１８） Ⅴ（１９） Ⅴ（２０） 平均
19 45 38 48 42 41 38 2 26 41 42 5 29 19 30 10 5 18 36 26 28
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A research team was tested as “The test to check the reading comprehension of Japanese” in 2013. In this 
thesis， I reported on the working memory and the reading custom and the kanji(write in kana and dictation) 
and the idiomatically which are as a result of“ the test to check the reading comprehension of Japanese” 
 
 
